














































































































































































て と ば たら なら
出現数 割　合 出現数 割　合 出現数 割　合 出現数 割　合 出現数 割　合
知恵袋 3,150 2.847‰ 361 0.326‰ 307 0.277‰ 288 0.26‰ 165 0.149‰
白　書 5,341 2.336‰ 194 0.085‰ 87 0.038‰ 1 0‰ 20 0.009‰
書　籍 7,349 3.133‰ 525 0.224‰ 602 0.257‰ 233 0.095‰ 153 0.065‰
新　聞 6,344 1.758‰ 473 0.131‰ 380 0.195‰ 72 0.02‰ 72 0.02‰
全　体 22,184 2.373‰ 1,553 0.166‰ 1,376 0.147‰ 584 0.062‰ 410 0.044‰
図１　会話・小説・新書における「と」「たら」「なら」「ば」
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